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Assalamu’alaikum Wr. Wb.  
Alhamdulillahirabbilalamin, segala puji bagi Allah SWT dzat yang maha 
mulia dan pemurah. Sebegitu banyak nikmat dan rohmat yang Allah berikan kepada 
hamba-Nya, semoga kita senantiasa dijadikan sebagai hamba-Nya yang patuh 
terhadap perintah-Nya. Sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa 
terlimpahkan kepada junjungan umat manusia Nabi besar Muhammad SAW. Atas 
perjuangan dan kemuliaan beliau kita semua dapat terbimbing dan berada pada 
jalan yang penuh ridho dan berkah. Segala puja dan puji hanya milik Allah SWT, 
Tuhan penyeru segenap alam atas segala berkat, rahmat, taufik, serta hidayah-Nya 
yang tiada terhingga besarnya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan KKN 
Alternatif sebagai laporan telah dilaksanakannya KKN Alternatif 68 Devisi II.B 1 
di Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta mulai tanggal 26 Oktober 2020 sampai 
dengan 24 Desember 2020.  
Dalam mempersiapkan, menyusun dan memyelesaikan laporan ini, penulis 
tidak lepas dari bimbingan serta bantuan yang diberikan oleh semua pihak, maka 
dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, kami mengucapkan terima 
kasih yang sebesar-besarnya Kepada: 
1. Bapak Beni Suhendra Winarso, S.E., M.Si. sebagai Ka. Bid. PkM dan KKN 
LPPM UAD sekaligus Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 
2. Bapak Kusnandar sebagai ketua RW 01 Klitren 
3. Bapak Muryanto sebagai ketua takmir masjid Nurul Huda Klitren 
4. Seluruh masyarakat RW 01 Klitren  
Penyusun menyadari meskipun berharap isi dari Laporan KKN ini tidak 
memiliki kekurangan dan kesalahan, namun saya menyadari bahwa hal tersebut 
sangat sulit direalisasikan. Dengan berbesar hati saya mengharapkan kritik dan 
saran yang dapat membangun sehingga laporan KKN ini dapat lebih baik lagi. 
Akhir kata, kami berharap agar tugas ini dapat memberikan manfaat dan 
hal-hal positif lainnya untuk pembaca.  
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